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PENGHARGAAN 
Syukur Alharadulilah dengan limpah dan KurniaNya,kajian 
akhir ini dapat disiapkan dengan serapurna. 
Sekalung terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat 
dalam menjayakan kajian akhir ini. Jutaan terima kasih 
kepada Penyelia Kajian Akhir iaitu EN. DAVID BOH HEONG atas 
segala tunjuk ajar yang telah diberikan. 
Terima kasih juga diucapkan kepada pegawai-pegawai di 
Majlis Perbandaran Kota Bharu yang telah memberikan 
kerjasama yang amat baik terhadap kajian akhir ini. 
Tidak dilupakan juga dirakarnkan ucapan ribuan terima kasih 
yang tidak terhingga kepada keluarga yang telah banyak 
memberi sokongan dan dorongan terutamanya Ayah, Mek, Kak 
Noor, Abang Lie, Abang Sham, Mona Balqis dan Mona Shalimie. 
ABSTRAK 
Kawasan lapang merupakan aspek yang amat penting dalam 
perancangan perumahan. Penyediaannya ditetapkan sekurang-
kurangnya 10 % didalam piawaian perancangan untuk 
kesejahteraan penduduk. 
Kajian kawasan lapang ini dikaji di taman-taman perumahan 
dalam kawasan Majlis Perbandaran Kota Bharu yang bertujuan 
untuk mengkaji keberkesanan fungsi kawasan lapang sediada 
dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Hasil kajian 
mendapati terdapat beberapa masalah di kawasan kajian dari 
segi perletakan, penyelenggaraan dan pengurusan pihak MPKB. 
Penyediaan elemen-elemen yang tidak mencukupi untuk 
aktiviti pasif dan menyebabkan kurangnya daya tarikan 
kepada pengguna. 
Pihak MPKB juga menghadapi masalah dari segi 
penyelenggaraan dan pengurusan dimana kekurangan pekerja 
untuk mengawasi kesemua kawasan lapang di taman-taman 
perumahan didalam kawasan pentadbiran MPKB. Selain daripada 
itu masalah ini juga berpunca daripada pihak pemaju yang 
hanya merancang kawasan lapang sekadar melepaskan batuk di 
tangqa dan kurang mengambil berat mengenai kawasan lapang 
setelah siap pembinaan. Namun terdapat juga pemaju yang 
masih tidak membangunkan kawasan lapang yang direzabkan 
walaupun sekian lama penghuni menduduki taman perumahan 
tersebut. 
Namun begitu, walaupun terdapat masalah-masalah yang 
dihadapi di kawasan lapang di taman-taman perumahan, 
kawasan lapang juga dapat mewujudkan perpaduan masyarakat 
melalui pertemuan-pertemuan di kawasan lapang. 
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